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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Frans Jonathan 
NIM : 00000011498 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Universitas Multimedia Nusantara 
Divisi : Marketing 
Alamat : Scientia Boulevard, Curug, Sangerang 
Periode Magang : 22 Maret – 11 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan: Steve 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 





Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merupakan universitas unggulan di 
Indonesia dan menjadi pilihan banyak calon mahasiswa untuk mengembangkan 
karier, soft skill, dan kepribadiannya sebelum mengembangkan karirnya di dunia 
real. Namun, yang membuat saya bekerja di UMN adalah tidak adanya perusahaan 
yang menerima pekerjaan saya, sehingga ketika ingin mengirimkan CV ke beberapa 
perusahaan, tidak ada satu pun yang ingin menerima file saya, sehingga mau tidak 
mau harus mengembangkan bakatnya secara lebih tereksperimen, sehingga 
kemampuan mendesain menjadi lebih ke next level. Sehingga, memgembangkan 
desain secara lebih ditingkatkan. Dari semua itu, yang menjadi alasan jujur untuk 
bermagang di UMN, adalah merupakan sebuah universitas unggulan yang tidak 
tertutup kemungkinan untuk semua calon mahasiswa bahkan karyawan dalam 
mencari inspirasi mengembangkan soft skill dan kemampuannya. Di samping 
pengerjaan karya, pastinya ada revisi-revisi. Revisi-revisi ini diserap untuk 
dikembangkan dengan pengembangan desain untuk lebih menentukan dan 
mengembangkan desain secara lebih terspesifik untuk memuat desain yang terbaik. 
Kadang saya juga menjadi malas, penyebabnya disebabkan oleh kesalahan- 
kesalahan fatal yang menyebabkan kekecewaan, yang seharusnya tidak perlu 
dilakukan. 
 
Kata Kunci: Universitas Multimedia Nusantara, promosi, desain, menginspirasi. 
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ABSTARCTION 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) is a leading university in Indonesia and 
become many college students choose to creating their careers, soft-skill, and 
individuality before developing their careers in the real world. What makes me take 
an intern in UMN is none of those companies accepting my jobs, so when I want to 
send a CV to any of those companies, no one was accepting my file, so nevertheless 
develop my talent experimentally, so designing ability become next level. So, 
developing a design becomes more improving. Truthfully, is one of the top 
universities which no other probability for all the college student candidate even 
the employer to find their inspiration developing soft-skill, and their abilities. 
Besides creating the projects, there are also revisions. The revisions are absorbed 
to be more improved with specifically design development to create the best designs 
possible. Sometimes I also become lazy, causing some fatal mistakes, which end 
disappointment that shouldn’t be needed. 
 




Universitas merupakan tempat para calon mahasiswa untuk 
mengembangkan skill lebih daripada yang mereka lakukan sebelumnya di jenjang 
sekolah. Universitas tidak akan diminati tanpa sistem pemasaran / marketing yang 
memadai. Untuk itu, diperlukan strategi marketing yang menarik untuk industri 4.0. 
Tujuan dari perancangan topik tersebut, untuk lebih mendekatkan target 
pada calon mahasiswa lulusan S1, untuk menjalani masa kuliahnya di UMN dan 
setelah lulus, niscaya dapat memiliki karier yang indah Bersama setelah lulus di 
UMN. Perancangan ini diharapkan memenuhi minat target kepada mahasiswa 
lulusan SMA yang ingin bergabung dengan UMN, untuk melewati ekspektasi 
mereka. 
Juga ingin mengucapkan beberapa pengalaman yang membuat kehidupan 
hancur karena melewatkan pembekalan magang, dan berkali-kali membuat orang 
tua saya kecewa, karena melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan dan 
harus saya membalaskan itu melalui karya dan peminatan saya, untuk terus bekerja 
di sini dan menginspirasi orang-orang untuk tidak mengikuti pengalaman saya 
dalam ber-internship. Pesan yang dapat saya sampaikan agar bahwa dalam 
perancangan diperlukan revisi-revisi seperti dalam pengalaman hidup dan karya 
calon mahasiswa, supaya saya mengerti bahwa penyesalan dan kekecewaan hanya 
dapat dibalas dengan perancangan karya yang dapat menginspirasi banyak 
khalayak. 
Sebelumnya, saya berterima kasih kepada orang-orang di belakang saya. Di 
antaranya: 
1. Universitas Multimedia Nusantara; 
2. Bapak Steve A, sebagai pembimbing lapangan; 
3. Ibu Endang, yang menjadi narasumber; 
4. Aditya ‘Tyo’ Satyagraha, sebagai ketua Prodi Magang; 
5. Muhammad Rizaldi, sebagai dosen pembimbing; 
6. Hendra Jonathan, Natalia Salmali, dan semua orang dekat yang mungkin saya 
tidak bisa sebutkan. 
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